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KAJIAN ON STREET PARKING HUBUNGANNYA DENGAN 
 PENDAPATAN ASLI DAERAH  






Pengelolaan buruk dan hanya memperhatikan keuntungan bagi daerah 
saja tanpa memperdulikan fungsi jalan merupakan permasalahan yang terjadi. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: gambaran umum pertumbuhan dan 
kontribusi, kondisi pemungutan retribusi on street parking, serta besar potensi 
retribusi on street parking yang memberi kontribusi bagi pendapatan asli daerah 
kota Salatiga. 
Penelitian ini menggunakan adalah data sekunder dari PAD (Pendapatan 
Asli Daerah) tahun 2006-2009 dan data primer yang diperoleh dari survai 
langsung dari lokasi pemungutan retribusi parkir. Indikator analisis diskriptif PAD 
adalah matrik potensi, kinerja pertumbuhan, kinerja kontribusi, kolektif rasio dan 
analisis diskriptif eksesting dengan mengalikan frekuensi kendaraan masuk 
dengan tarif untuk menghitung potensi retribusi on street parking yang digunakan 
untuk pemasukan pendapatan asli daerah. 
Pengelolaan retribusi on street parking hubungannya dengan PAD sangat 
pontensial untuk dikembangkan, indikator tersebut dapat dilihat dengan analisis 
seperti pertumbuhan retribusi on street parking kota Salatiga mengalami 
peningkatan tiap tahunnya 8.26%, 60.32 %, 22.66%. Dilihat dari hasil kinerja 
kontribusi retribusi on street parking di kota Salatiga berjalan tidak stabil, masing-
masing dari tahun 2006-2009 sebesar 0.71%, 0.69%, 0.89%, 0.95%. Untuk 
kolektifitas rasio retribusi on street parking sendiri, pada tahun 2007-2009 lebih 
besar dari 100 % berarti bahwa target yang telah ditentukan telah tercapai 
sehingga potensial untuk dilakukan punggutan tetapi pada tahun 2006 tidak 
tercapai hanya 92,48% saja, bila dilihat dari hasil perhitungan matrik potensi 
retribusi on street parking dalam katagori potensial  pada tahun 2006 - 2007, dan 
pada tahun 2008 sampai 2009 termasuk dalam katagori berkembang. Berdasarkan 
pengamatan di lapangan  pada tiga titik lokasi on street parking diterima 
pemerintah daerah mampu memberikan kontribusi yang cukup besar yaitu rata-
rata perhari Rp42.144,00. Dengan melihat hasil  pengamatan langsung besarnya 
pendapatan retribusi masih jauh dari yang seharusnya diterima, pemerintah dirasa 
perlu melakukan pemeriksaan dan pengawasan langsung ke lokasi pungutan 
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STUDY ON STREET PARKING WITH REGARD  
 ORIGINAL LOCAL REVENUE  





Bad management and just pay attention to the benefits for the region 
without considering the function of roads is a problem that occurs. This study 
aims to determine: a general picture of growth and contribution, the collection of 
levies on street parking, as well as great potential for on street parking charges 
which contribute to the revenue the town of Salatiga. 
This study used the secondary data from the regional income 2006-2009 
and primary data obtained from direct surveys of the location of parking fee 
collection. Descriptive analysis of indicators of regional income is the matrix 
potential, growth performance, the performance contribution, collective eksesting 
ratios and descriptive analysis by multiplying the frequency of incoming vehicles 
with the rate for calculating the potential retribution on street parking that is used 
for revenue income. 
Management of on street parking charges to do with regional income is 
any potential to be developed, these indicators can be seen with such an analysis 
on street parking levy growth Salatiga city has increased each year 8:26%, 
60.32%, 22.66%. Judging from the performance of the contribution levy on street 
parking in the town of Salatiga walking is not stable, each of the years 2006-2009 
amounted to 0.71%, 0.69%, 0.89%, 0.95%. To collectivity ratio on street parking 
charges alone, in the year 2007-2009 is greater than 100% means that the set 
targets have been reached so that the potential to do punggutan but in 2006 was 
not achieved only 92.48% only, when viewed from the calculation matrix 
potential retribution on street parking in the category of potential in the year 2006 
- 2007, and in 2008 to 2009 included in the category growing. Based on field 
observations at three points on street parking locations received local government 
contribution is large enough that the average per day Rp42.144, 00. By looking at 
the results of direct observations of the income levy is still far from what should 
have been received, the government felt necessary to do the inspection and 
supervision fees directly to the location on the performance of polling officers on 
street parking charges 
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